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ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОНТРАБАНДЫ
§1. Криминалистическая характеристика 
контрабанды
Контрабандой (итал. contro — против, bando — правитель­
ственное постановление) в соответствии со ст.ст. 70, 701 УК 
признается перемещение товаров, валюты, ценностей и иных 
предметов через таможенную границу Украины помимо тамо­
женного контроля или с сокрытием от таможенного контроля, 
совершенное в крупных размерах или группой лиц, организо­
вавшихся для занятия контрабандой, а равно такое же незакон­
ное перемещение исторических и культурных ценностей, от­
равляющих, сильнодействующих, радиоактивных, взрывчатых 
веществ, оружия и боеприпасов (кроме гладкоствольного охот­
ничьего оружия и боеприпасов к нему), а также наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров.
К основным элементам криминалистической характеристи­
ки контрабанды относятся: 1) предмет преступного посягатель­
ства; 2) способы совершения и сокрытия преступления; 3) «сле­
довая картина» контрабанды; 4) обстановка совершения кон­
трабанды; 5) личность преступника.
Предмет преступного посягательства. По действующему за­
конодательству предметами контрабанды могут быть товары, ва­
люта и иные ценности, находящиеся в свободном обороте, так и 
предметы, обращение которых ограничено или вообще изъятые 
из гражданского оборота (ядовитые, сильнодействующие, радио­
активные, наркотические вещества и т.п.).
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Анализ практики борьбы с контрабандой показывает, что в 
современных условиях «ассортимент» предметов контрабанды 
чрезвычайно разнообразен и время от времени меняется в зави­
симости от потребностей определенных групп населения. Эти 
потребности детерминированы социально-экономической об­
становкой в стране, а также социальными и психологическими 
свойствами проживающих в ней граждан. Наиболее часто пред­
метами контрабанды выступают: иностранная валюта, продо­
вольственные и промышленные товары, сырье для их изготов­
ления, наркотики, ювелирные изделия и драгоценные металлы, 
антиквариат, произведения искусства, оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и др.
Наряду с ростом отдельных видов контрабанды наблюдаются 
ее качественные изменения: контрабандной деятельностью за­
нимаются организованные преступные сообщества с устойчи­
выми международными связями. В контрабанде наркотических 
средств прослеживается переход от объемных (маковая солом­
ка) к менее объемным и «тяжелым» наркотикам — опий, экс­
тракт маковой соломки, кокаин. Чаще встречаются случаи пе­
ремещения синтетических наркотиков, прекурсоров.
Под контрабандой в крупных размерах следует понимать пе­
ремещение через таможенную границу предметов, общая стои­
мость которых составляет двести и более официально установ­
ленных на момент совершения преступления минимальных раз­
меров заработной платы. В случаях, когда стоимость предметов 
меньше указанного размера, ответственность (при отсутствии 
других признаков преступления) наступает как за нарушение 
таможенных правил в соответствии с Таможенным кодексом 
Украины (далее — ТК).
При определении стоимости предмета контрабанды необхо­
димо исходить из нормативных актов о ценах и ценообразова­
нии на соответствующие предметы. В случае необходимости этот 
вопрос может быть решен на основании заключения эксперта 
(п. 5, 6 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 
26.02.1999г. №2 «О судебной практике по делам о контрабанде 
и нарушении таможенных правил»).
Способ совершения контрабанды — это детерминирован­
ная система действий преступника по подготовке, исполнению 
и сокрытию незаконного перемещения контрабанды через та­
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моженную границу, а также использованию результатов кон­
трабандной деятельности.
Наиболее типичными способами совершения контрабан­
ды являются: а) перемещение помимо таможенного контроля; 
2) сокрытие предметов контрабанды от таможенного контроля.
Перемещение, помимо таможенного контроля предпо­
лагает ввоз или вывоз товаров и иных предметов через тамо­
женную границу Украины вне определенных таможенными ор­
ганами Украины мест (таможен, таможенных постов) либо вне 
установленного времени для производства таможенного контро­
ля. Этот способ наиболее характерен для таможен, располо­
женных на границах Украины с Российской Федерацией, Бело­
руссией, Молдовой и обусловлен в первую очередь существо­
ванием «прозрачных» границ.
Перемещение контрабанды помимо таможенного контроля 
чаще всего осуществляется путем объезда таможенных постов 
легковыми и грузовыми автомобилями. В таких случаях кон­
трабандисты в целях уклонения от таможенного контроля, как 
правило, используют не традиционно существующие магистра­
ли транспортного движения, а проселочные, объездные дороги. 
При этом преступники заранее готовятся к совершению кон­
трабанды таким способом. Например, при перемещении това­
ров автотранспортом контрабандисты выписывают фиктивные 
товарно-транспортные документы в приграничный украинский 
населенный пункт, а в случае их задержания используют ука­
занные документы для подтверждения версии, что они «не име­
ли умысла пересекать границу», а лишь «заблудились».
Значительно реже на практике встречается перемещение 
контрабанды путем обхода мест таможенного контроля пеше­
ходами. В таможенной практике встречаются и другие способы 
уклонения от таможенного контроля, в частности путем исполь­
зования животных, специальных летательных приспособлений, 
торпед, трубопроводов и т.д.
Сокрытие от таможенного контроля предметов контра­
банды представляет собой любой способ утаивания, затрудняю­
щий их обнаружение, в частности: использование тайников и 
других способов «физического сокрытия», затрудняющих ви­
зуальное обнаружение контрабанды; придание одним предме­
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там вида других; предоставление таможенному органу в качест­
ве основания для перемещения документов, содержащих недос­
товерные сведения, поддельных документов, документов, полу­
ченных незаконным путем.
Под тайниками следует понимать специально изготовлен­
ные, оборудованные или приспособленные хранилища, а также 
конструктивные емкости и пустоты транспортных средств, ба­
гажа, а также другие предметы, предварительно подвергшиеся 
разборке, демонтажу или переустройству.
Наиболее распространенными местами сокрытия контра­
бандных предметов в транспортных средствах являются: шины 
ходовых и запасных колес; специально оборудованные топлив­
ные и водяные баки; ящики для инструмента с двойными стен­
ками и дном; пространство за приборной панелью и декоратив­
ной обивкой кабины; пространство между двойными стенками 
грузового помещения; тайники специально оборудованные в 
балках и лонжеронах шасси автомашины либо грузового при­
цепа; пространства и специально созданные тайники в грузо­
вом прицепе и т.д.
На железнодорожном транспорте широко используется в ка­
честве мест сокрытия межпотолочные пространства, туалеты, 
мусорные ящики, отопительные печи вагонов, ямы для постель­
ного белья, тайники в служебных купе, аккумуляторные ящи­
ки, плафоны освещения, различные ниши, сидения и спинки 
диванов, полые части столиков, полые ручки и поручни, пред­
варительно разряженные огнетушители и др.
Под «физическим» сокрытием понимается создание усло­
вий, при которых визуальное обнаружение предметов контра­
банды во время таможенного контроля затруднено. В зависи­
мости от объектов таможенного контроля, к другим способам 
физического сокрытия контрабанды можно отнести: сокры­
тие непосредственно на самом теле контрабандиста; сокры­
тие в организме человека (внутриполостные и глотательные 
способы); сокрытие непосредственно в одежде, обуви и лич­
ных вещах; сокрытие в личном багаже и ручной клади кон­
трабандиста; сокрытие в легальном товаре, грузах; сокрытие в 
транспортных средствах; сокрытие в международных почто­
вых отправлениях и др.
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Сокрытие путем камуфлирования предметов контрабан­
ды — это используемый способ маскировки, заключающийся в 
изменении внешнего вида предметов (формы, состояния, упа­
ковки, этикеток) в целях контрабандного перемещения. Это мо­
жет быть разбор предметов и раздельное перемещение их со­
ставных частей, придание одним предметам (товарам) вида дру­
гих и т.п. Так, например, оружие, в частности специально 
приспособленное для стрельбы, может быть закамуфлировано 
под различные предметы быта — авторучку, зажигалку, пачку 
сигарет. В таких случаях, камуфляж является конструктивным 
оформлением данного вида оружия, при котором существенно 
изменяются его внешние признаки, позволяющие отнести ору­
жие к предметам быта.
Сокрытие от таможенного контроля охватывает также дейст­
вия контрабандиста, выражающиеся в предъявлении таможенному 
органу в качестве основания для перемещения через таможен­
ную границу предметов контрабанды: а) поддельных документов; 
б) документов, полученных незаконным путем; в) документов, 
содержащих недостоверные сведения.
Документы, содержащие недостоверные сведения — это до­
кументы, являющиеся подлинными по форме, но содержащие 
не соответствующие действительности сведения. В таких слу­
чаях имеет место так называемый интеллектуальный подлог 
(внесение в документы ложных сведений). В этих целях, как 
правило, используются таможенные декларации, в которых 
уменьшается количество товара, записывают предметы, товары 
другим наименованием и т.д. Так, в международном пункте про­
пуска Тиса (Закарпатская область) при досмотре двух автомо­
билей было обнаружено 4 тыс. коробов сигарет «Мальборо» 
спрятанные за тюками хлопка. Документы были оформлены на 
хлопок, следовавший в Италию.
Подделка документов может проявляться как в частичном 
изменении первоначального содержания подлинного докумен­
та (путем подчистки, подделки, исправления и т.п.), так и в пол­
ном изготовлении фальшивого документа от бланка до подпи­
сей, печатей и штампов. В данном случае имеет место так назы­
ваемый материальный подлог. Характерным является использо­
вания контрабандистами таможенных деклараций (форма Т-6) с 
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оттисками поддельной личной номерной печати инспектора та­
можни и подделкой его подписи. Нередко предъявляются дек­
ларации с таможен, которые не проводят пассажирских опера­
ций; декларации с оттисками печатей таможен старого образ­
ца; подлинные декларации с внесенными изменениями путем 
подчистки, дописки и т.д. Так, например, при прохождении та­
моженного контроля на самолет «Киев —Тель-Авив» в Борис- 
польском аэропорту К. предъявил в качестве основания для пе­
ремещения иностранной валюты поддельную таможенную дек­
ларацию, в которой он собственноручно исправил сумму вве­
зенной им в Украину валюты с «400» на «4000» долларов США 
путем дописки цифры «0» и исправления слова «hundred» на 
«thouthend».
Сокрытие от таможенного контроля с использованием доку­
ментов, полученных незаконным путем, предусматривает по­
лучение действительных документов, предоставляющих право 
на перемещение предметов через таможенную границу лицу, ко­
торое такого права не имеет. К таковым относятся документы, 
полученные при помощи взятки, а также путем угроз, физиче­
ского принуждения, обмана. Например, это может проявляться 
в незаконном оформлении сотрудником таможни грузовой та­
моженной декларации без действительного таможенного оформ­
ления груза. В другом случае примером такого способа сокры­
тия является вывоз за границу товаров, подлежащих лицензи­
рованию, по лицензии, полученной за взятку.
В последние время все более широкое распространение по­
лучают способы совершения контрабанды: с участием предста­
вителей предпринимательских структур; с использованием фик­
тивного транзита; при содействии лиц, осуществляющих тамо­
женный контроль. Активно используются фиктивные фирмы, 
совершаются контрабандные операции с давальческим сырьем, 
гуманитарной помощью, декларируются грузы не своим наиме­
нованием, изменяются коды товаров, занижается таможенная 
стоимость и т.д.
Сокрытие контрабанды — это умышленные действия пре­
ступника, заключающиеся в воспрепятствовании установлению 
объективной истины о незаконном перемещении через границу 
путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсифика­
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ции следов контрабанды, направленные на полное или частич­
ное уклонение виновного от уголовной ответственности.
Анализ следственной практики показывает, что неотъемле­
мой частью способа совершения контрабанды является исполь­
зование результатов преступной деятельности. В уголовно­
правовом отношении контрабанда считается оконченной с мо­
мента фактического перемещения предмета посягательства 
через таможенную границу, при наличии одного из признаков 
указанных в законе. При ввозе товаров (предметов, веществ) на 
таможенную территорию Украины — с момента фактического 
пересечения границы; при вывозе — с момента подачи тамо­
женной декларации или совершения иного действия, непосред­
ственно направленного на реализацию намерения вывезти или 
ввезти предметы.
В криминалистическом аспекте существенно важным яв­
ляется то, что и после вышеуказанного момента окончания кон­
трабанды, преступная деятельность продолжается. Она выра­
жается в использовании результатов контрабандной деятель­
ности. Например, это могут быть действия по реализации 
контрабандных товаров и получении прибыли или же распо­
ряжение предметами контрабанды для личных нужд, к приме­
ру, использование контрабандных автомобилей как средства 
передвижения; или использование мебели, электро-, радио-, 
видеоаппаратуры и т.п.
Способы реализации и использования предметов контрабан­
ды обусловлены особенностями личности контрабандиста и 
свойствами товаров (предметов, веществ). Контрабандный то­
вар реализуется непосредственно преступником, с помощью по­
средников (перекупщиков), через комиссионные и коммерче­
ские предприятия, через родственников и знакомых. Практика 
показывает, что преимущественно товары реализуются по мес­
ту жительства контрабандиста.
Промежуточным звеном использования результатов контра­
банды выступают способы хранения и транспортировки, являю­
щиеся важным источником криминалистической информации. 
Анализируя деятельность преступников по транспортировке к 
месту хранения контрабандного груза, а также непосредствен­
ное его хранение, органы дознания (следствия) зачастую выяв­
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ляют признаки нарушения таможенного законодательства. Как 
свидетельствует практика, местами хранения предметов контра­
банды могут быть квартиры, гаражи, склады (собственные, зна­
комых, родственников или арендованные).
«Следовая картина» контрабанды. При перемещении кон­
трабанды помимо таможенного контроля с помощью автотранс­
портных средств «следовая картина» предполагает наличие раз­
личных материальных следов транспортных средств: следы ка­
чения и скольжения, торможения и пробуксовки колес; следы 
давления, образованные при движении гусеничного транспор­
та; плоскостные следы скольжения от перемещения полозьев. 
Зачастую в данном случае остаются также следы неходовых час­
тей транспортного средства и следы, оставляемые выступаю­
щими узлами и отделившимися от транспортного средства де­
талями и частями: а) следы трения, скольжения, нанесенные бам­
пером, радиатором, задним мостом и т. п.; б) детали и части, 
отделившиеся от транспорта (осколки от стекла фары, пятна 
масла или тормозной жидкости и т. п.); в) следы перемещаемо­
го груза (сахар, зерно, рис, химикаты, и пр.) и др.
При использовании тайников и других способов «физиче­
ского сокрытия» обращают на себя внимание такие следы, как: 
а) дефекты швов, сочленений частей настила пола кузова (фур­
гона) автомобиля, металлической и пластмассовой аппаратуры 
различных узлов транспортных средств; в) следы па поверхно­
сти пепельницы, привинченной к спинкс сиденья салона авто­
буса, г) следы сверления, разрезы, распилы, наслоения при свар­
ке, следы металлизации; д) следы образования деревянной 
стружки при изготовлении тайников в деревянных частях транс­
портного средства. Определенный интерес могут представлять 
следы покраски некоторых мест, новые части в транспортном 
средстве, сильная загрязненность узлов и механизмов, наличие 
новых дверных петель, удаление либо добавление частей в уз­
лах, замененные винты и т.п.
Как правило, при незаконном перемещении контрабандных 
предметов с сокрытием от таможенного контроля, чаще всего 
правонарушителя выдает его необычное поведение. Зачастую че­
ловек ведет себя неестественно, волнуется, нервничает или же 
находиться в неестественно-возбужденном состоянии. Иногда 
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пассажир чрезмерно создает видимость «откровенности», ве­
дет себя услужливо, льстиво или же наоборот это проявляется в 
повышенной раздраженности, нервозности. Некоторые контра­
бандисты ясно выражают свои опасения и боязнь разоблачения 
выражением лица, мимикой, жестами, неуверенностью в отве­
тах и т.п.
При совершении контрабанды путем фальсификации тамо­
женных и других документов наиболее распространенными яв­
ляются: 1) следы подделки таможенных документов путем под­
чистки, дописки, травления, замены отдельных листов докумен­
тов; 2) следы подделки оттисков, печатей и штампов.
Обстановка совершения контрабанды. Наиболее характер­
ным местом совершения контрабанды является зона таможен­
ного контроля. Это, как правило, помещение таможни, купе ва­
гона, борт самолета, досмотровая площадка автомобилей, борт 
морского или речного судна, специально отведенные места для 
проведения таможенного контроля, а также места нелегально­
го перехода государственной границы и др.
Выбор времени совершения контрабанды обусловлен опре­
деленными закономерностями. Если время совершения контра­
банды не связано с расписанием транспорта, то преступники, 
как правило, стараются выбрать вторую половину ночи или ко­
нец смены таможенного наряда, что связано с усталостью в этот 
период времени и меньшей внимательностью работников тамож­
ни. Обобщение практики показало, что чаще всего контрабан­
да совершалась ночью, реже — днем. Иногда контрабандисты 
планируют совершение контрабанды в выходные, праздничные 
или предпраздничные дни, а также в плохую погоду.
Личность преступника. Обобщение практики показывает, 
что контрабанда относится к разряду «мужских преступлений», 
поскольку подавляющее число этих преступлений совершают­
ся мужчинами (71,8%). При этом в последнее время прослежи­
вается тенденция роста количества лиц женского пола, совер­
шающих контрабанду.
При этом характерной является «специализация» контрабан­
дистов по половой принадлежности. В большинстве случаев 
женщины совершают контрабанду драгоценностей, валюты, нар­
котиков с сокрытием от таможенного контроля путем исполь­
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зования мест, затрудняющих их выявление: половые органы, 
нижнее белье, сумочки, специально приспособленные чулки, 
заколки для волос, одежду и обувь. Вместе с тем, очень редко 
встречаются случаи совершения женщинами контрабанды ору­
жия, боеприпасов, радиоактивных, взрывчатых веществ, а так 
же сокрытия с использованием изготовленных (приспособлен­
ных) тайников, что более характерно для мужчин.
По принципу гражданства, осужденные по ст.ст. 70, 701 УК 
являются в преимущественном большинстве гражданами Украи­
ны (67,4%). Наблюдается тенденция роста преступлений, со­
вершаемых гражданами стран СНГ, в частности России, Казах­
стана, Узбекистана, Грузии, Литвы и т.д. Заметное место зани­
мают иностранные граждане, совершающие контрабанду — 
граждане Польши, Румынии, Индии, Китая, Вьетнама, Монго­
лии и др. Для иностранных граждан характерны факты совер­
шение контрабанды лицами, обучающимися в высших учебных 
заведениях Украины.
§2. Выявление признаков контрабанды и особенности 
возбуждения уголовных дел
Отправной момент для возбуждения уголовного дела о кон­
трабанде — выявление признаков преступления. Признаки кон­
трабанды в криминалистическом понимании — это опреде­
ленные факты, представляющие собой результаты преступных 
действий лиц по незаконному перемещению предметов преступ­
ного посягательства через таможенную границу, позволяющие 
судить о преступном характере события преступления, лицах, 
причастных к нему, способе и обстоятельствах совершения кон­
трабанды. Такими признаками являются: задержание подозре­
ваемого с поличным при попытке вывезти (ввезти) предметы 
контрабанды вне мест таможенного контроля; предъявление в 
качестве основания перемещения предметов через границу под­
дельных или подложных документов; использование тайников 
и других способов сокрытия предметов контрабанды от тамо­
женного контроля и др.
Выявление признаков контрабанды представляет собой 
деятельность уполномоченных на то органов, предшествующая 
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возбуждению уголовного дела и направленная на установление 
возможных фактов незаконного перемещения контрабанды че­
рез границу и являющаяся материальной и правовой предпо­
сылкой раскрытия и расследования данного вида преступления.
Анализ таможенной и судебно-следственной практики по­
казывает, что признаки контрабанды могут быть выявлены при: 
1) осуществлении таможенного контроля; 2) производстве дел 
о нарушении таможенных правил; 3) осуществлении погранич­
ного контроля сотрудниками Пограничных войск; 4) проведе­
нии оперативно-розыскных мероприятий; 5) производстве доз­
нания и предварительного следствия; 6) осуществлении проку­
ратурой общенадзорных функций; 7) проверке заявлений и 
сообщений о подготавливаемой либо совершенной контрабан­
де. В последнее время признаки контрабанды нередко выявля­
ются в результате деятельности органов Государственной нало­
говой администрации, Общества защиты прав потребителей и 
иных контролирующих органов.
В соответствии со ст. 101 УПК и 102 ТК органом дознания 
по делам о контрабанде являются таможенные органы. При на­
личии достаточных данных, указывающих на признаки престу­
пления, таможенный орган возбуждает уголовное дело и прово­
дит неотложные следственные действия по установлению и за­
креплению следов преступления и обнаружению лиц, его 
совершивших.
Поводами к возбуждению уголовного дела выступают: заяв­
ления или сообщения предприятий, учреждений, организаций 
и должностных лиц о совершенной или подготавливаемой кон­
трабанде; заявления и письма граждан; статьи, заметки о фак­
тах контрабанды, опубликованные в прессе; явка с повинной; 
материалы, поступившие от других правоохранительных, кон­
тролирующих и иных государственных органов; информация, 
поступившая от таможенных и правоохранительных органов 
иностранных государств; материалы оперативно-розыскной дея­
тельности; непосредственное обнаружение сотрудниками, осу­
ществляющими таможенный и пограничный контроль, органом 




Обобщение практики показывает, что абсолютное большин­
ство фактов контрабанды выявляется работниками таможенных 
органов в ходе осуществления таможенного контроля, именно 
в результате таможенного досмотра транспортных средств, то­
варов, иных предметов и личного досмотра граждан, а также 
при проверке документов наиболее часто выявляются призна­
ки контрабанды.
Начальник соответствующего таможенного органа, являясь 
начальником органа дознания, либо его заместитель, рассмот­
рев материалы о нарушении таможенных правил и установив 
наличие достаточных данных, указывающих на признаки кон­
трабанды, возбуждает уголовное дело и поручает дознание од­
ному или нескольким дознавателям, о чем указывается в по­
становлении о возбуждении уголовного дела. Копия о возбуж­
дении уголовного дела немедленно направляется прокурору. 
О возбуждении уголовного дела своевременно информируется 
областное управление Службы безопасности Украины, соответ­
ствующая региональная таможня и Управление по борьбе с кон­
трабандой и нарушением таможенных правил Государственной 
таможенной службы Украины.
По поступившему заявлению или сообщению о совершен­
ной или подготавливаемой контрабанде таможенный орган дол­
жен принять решение в срок не более трех суток со дня получе­
ния заявления или сообщения, а в исключительных случаях — 
в срок не более десяти суток (ст. 97 УПК). За это время прово­
дится предварительная проверка путем отобрания объяснений 
от отдельных граждан, должностных лиц или истребования не­
обходимых документов, а также при этом используются мето­
ды таможенного контроля — досмотр транспортных средств, 
товаров, иных предметов и личный досмотр граждан, проверка 
документов. Помимо этого, согласно ТК Украины оперативные 
работники таможни могут в ходе проверки поступившей инфор­
мации и до возбуждения уголовного дела произвести таможен­
ное обследование территорий, местности, помещений (ст. 127 
ТК); назначить экспертизы (131 ТК); провести проверку отдель­
ных сторон деятельности предприятий (132 ТК) и т.д.
Результаты проверки докладываются начальнику таможни, 
который в случае обнаружения при проверке признаков пре­
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ступления принимает решение о возбуждении уголовного дела 
и проведении неотложных следственных действий. Не обнару­
жив в материалах проверки признаков контрабанды, таможен­
ный орган отказывает в возбуждении уголовного дела, о чем со­
ставляется мотивированное постановление и уведомляется ли­
цо, предприятие, учреждение, от которых поступило заявление 
или сообщение.
Обстоятельства, подлежащие установлению при рассле­
довании контрабанды. Исходя из требований таможенного, уго­
ловного и уголовно-процессуального законов, а также практи­
ки расследования данной категории уголовных дел можно сде­
лать вывод, что обязательному выяснению подлежат следующие 
основные вопросы: 1) имел ли место факт контрабанды; 2) ме­
сто, время и условия совершения контрабанды; 3) предмет кон­
трабанды, источники приобретения, количество, стоимость, об­
щая сумма и другие данные, характеризующие масштабы кон­
трабандных операций; 4) способы совершения контрабанды, 
конкретные приемы незаконного перемещения через таможен­
ную границу, технические средства, используемые для переме­
щения контрабанды, вид тайника (специально оборудованный 
или специально приспособленный), способ подделки таможен­
ных документов, иные действия контрабандистов при непосред­
ственном перемещении товаров, валюты, других предметов че­
рез границу; 5) способы приготовления контрабанды (подготовка 
транспортных средств и устройство в них тайников, сбор ин­
формации о месте пересечения границы, данных о лицах, осу­
ществляющих таможенный контроль, сведения о товарах, поль­
зующихся спросом, консультации со «специалистами», фаль­
сификация таможенных документов, тары, упаковки, создание 
и организация преступной группы, подбор и проверка членов 
группы, проведение тренировок и их техническое обеспечение 
и т.д.); 6) способы сокрытия контрабанды (действия по утаива­
нию, уничтожению, маскировке или фальсификации следов пре­
ступления и преступника), способы хранения, транспортиров­
ки и реализации контрабандных товаров, а также действия по 
использованию результатов контрабанды; 7) лицо, совершив­
шее контрабанду, виновность в ее совершении; 8) наличие пре­
ступной группы и роль каждого ее участника, кто является ор­
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ганизатором контрабандной деятельности; 9) цель, мотив и умы­
сел совершения контрабанды; 10) обстоятельства, влияющие на 
степень и характер ответственности обвиняемого, а также иные 
обстоятельства, характеризующие лицо, совершившее контра­
банду; 11) характер и размер ущерба, причиненного контрабан­
дой; 12) причины и условия, способствующие совершению кон­
трабанды.
§3. Типичные следственные ситуации 
первоначального этапа расследования 
и программа действий по их разрешению
Следственные ситуации, возникающие на первоначальном 
этапе расследования контрабанды, целесообразно классифици­
ровать на три группы в зависимости от объема и содержания 
данных, послуживших основанием возбуждения уголовного де­
ла и информации о преступнике. Эти ситуации таковы:
1. Имеются признаки — достаточные данные о совершении 
контрабанды, лицо, ее совершившее известно.
2. Имеются признаки о совершенной контрабанде, лицо, ее 
совершившее, неизвестно.
3. Имеются признаки контрабанды и сведения о преступни­
ке, но последний скрылся с места происшествия. Рассмот­
рим их.
Первая группа типичных следственных ситуаций харак­
теризуется наличием достаточного количества признаков, ука­
зывающих на совершение контрабанды и лицо, ее совершив­
шее. В зависимости от содержания и объема исходных данных, 
по которым возбуждается уголовное дело, могут возникать сле­
дующие конкретные ситуации:
1. Исходные данные — признаки контрабанды получены ра­
ботниками таможни при осуществлении таможенного контро­
ля во время задержания преступника с поличным непосредст­
венно при незаконном пересечении границы.
Ситуация характеризуется тем, что работники таможенных 
органов в результате осуществления ими таможенного контро­
ля обнаруживают предметы контрабанды, которые по наиме­
нованию, количеству, стоимости, способу перемещения и со­
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крытия от таможенного контроля указывают на признаки кон­
трабанды. При этом известно лицо, ее совершившее. Исходным 
материалом для таможни как органа дознания служит прото­
кол о нарушении конкретным лицом правил перемещения че­
рез таможенную границу определенных предметов, подпадаю­
щих под признаки такого преступления, т.е. обнаружены сами 
предметы посягательства, документы и правонарушитель. В та­
ких ситуациях контрабандист задержан с поличным на месте 
совершения контрабанды, признает свою вину, его изобличают 
имеющиеся доказательства.
Исходные данные, имеющиеся в распоряжении дознавате­
ля, предопределяют возможный комплекс и последователь­
ность проведения неотложных следственных действий: 1) лич­
ный обыск, задержание и допрос подозреваемого; 2) осмотр 
места задержания в целях выяснения обстановки происшест­
вия, обнаружения следов преступления и вещественных дока­
зательств; 3) следственный осмотр предметов, имеющих от­
ношение к преступлению (предметов контрабанды, докумен­
тов, транспортных средств, тайников, записных книжек, писем 
и т.д.); 4) допрос лиц, обнаруживших и поймавших с полич­
ным преступника, а также допрос свидетелей-очевидцев об об­
стоятельствах преступления и задержания; 5) назначение 
судебных экспертиз; 6) обыск по месту жительства подозре­
ваемого и в других местах, где, судя по обстоятельствам дела, 
могут храниться документы и иные предметы, имеющие зна­
чения для дела.
2. Исходные данные о совершении преступления получены 
в результате пограничного контроля сотрудниками Погранич­
ных войск.
Ситуация характеризуется тем, что исходные данные о со­
вершении контрабанды получены в результате пограничного 
контроля сотрудниками Пограничных войск, когда обнаруже­
ны предметы посягательства и задержано лицо, перемещающее 
их. В этом случае пограничники составляют протокол задержа­
ния, в котором необходимо фиксировать все обстоятельства со­
вершения контрабанды, место происшествия фотографируют, 
составляют схемы и планы. При перемещении контрабанды по­
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мимо таможенного контроля рекомендуется указывать маршрут 
следования, наличие дорожных и других знаков и т.п.
Дознаватель таможни, получив первоначальные материалы 
о контрабанде, при наличии достаточных данных, возбуждает 
уголовное дело и проводит неотложные следственные действия, 
перечень и последовательность которых существенно не отли­
чается от ситуаций, рассмотренных ранее. Однако здесь обяза­
тельно необходимо допросить представителей пограничных 
войск, обнаруживших контрабанду и лиц, при этом присутст­
вовавших.
3. Информация о совершении контрабанды получена в ре­
зультате осуществления оперативно-розыскных мероприятий, 
когда уголовное дело было возбуждено по материалам СБ или 
МВД Украины.
Ситуация характеризуется тем, что первичные данные о со­
вершении контрабанды получены в результате осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий. В этой ситуации к нача­
лу расследования, как правило, известны причастные к престу­
плению лица и место происшествия, данные о подготовке, не­
посредственном совершении контрабанды либо о хранении, реа­
лизации контрабанды и т.п.), однако другие обстоятельства 
известны не полностью. В этом случае материалы оперативно­
розыскной деятельности являются поводом и основанием для 
возбуждения уголовного дела и проведения неотложных след­
ственных действий (п.1 ст. 10 Закона «Об оперативно-розыск­
ной деятельности»). К таким ситуациям, например, относится 
совершение контрабанды представителями предприниматель­
ских структур при содействии работника таможни, когда в ре­
зультате оперативной разработки и с помощью технических 
средств выявляются факты контрабанды.
Отличительной чертой таких ситуаций является внезапность 
проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, ор­
ганизационных и следственных действий, типичный перечень 
которых может охватывать: 1) задержание, личный обыск по­
дозреваемого; 2) допрос подозреваемого; 3) осмотр места про­
исшествия; 4) осмотр предметов контрабанды, мест их сокры­
тия и транспортного средства, в котором они обнаружены; 5) 
осмотр документов, предъявленных таможенному контролю для 
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перемещения товаров или валюты и для пересечения границы; 
6) допрос свидетелей; 7) обыск по месту работы, жительства 
подозреваемого (подозреваемых) и его «связей»; 8) при необ­
ходимости — назначение экспертиз: товароведческой, трасо­
логической, технической экспертизы документов, почерковед­
ческой и др.; 9) выемка и осмотр документов; 10) осмотр склад­
ских и производственных помещений по месту работы подоз­
реваемого и находящихся там товаров; 11) выемку и осмотр 
дискет и данных, содержащихся в памяти компьютеров по мес­
ту работы и жительства подозреваемого и при необходимости 
назначение по ним экспертизы; 12) наложение ареста на почто­
во-телеграфную корреспонденцию.
4. Информация о признаках совершения контрабанды полу­
чена в ходе расследования других преступлений.
Ситуация возникает при расследовании других преступле­
ний. Поэтому она сложная и отличается от рассмотренных вы­
ше ситуаций прежде всего фактором неожиданности, когда при­
знаки контрабанды следователь выявляет в результате проведе­
ния следственных действий по другому уголовному делу, не 
связанному с контрабандой. Такие ситуации характеризуются 
определенными трудностями их разрешения, которые обуслов­
лены прежде всего временным фактором — временем, прошед­
шим с момента совершения контрабанды и момента выявления 
ее признаков. Основные направления расследования в таких си­
туациях касаются прежде всего установления события преступ­
ления и виновности лица его совершившего. Деятельность ра­
ботников дознания (следствия) ориентирована на сбор доказа­
тельств и установления всех обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания.
5. Исходные данные о подготавливаемой или совершенной 
контрабанде получены из заявлений, сообщений граждан, а так­
же информации, поступившей от других правоохранительных 
органов.
Ситуация характеризуется тем, что исходные данные о со­
вершении контрабанды получены в результате предваритель­
ной проверки заявлений и сообщений физических и юридиче­
ских лиц о подготавливаемой или совершенной контрабанде, а 
также материалов и информации, поступивших от других та­
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моженных и правоохранительных органов Украины и иностран­
ных государств. Основной задачей указанных ситуаций являет­
ся установление факта незаконного перемещения через грани­
цу лиц, причастных к совершению данного преступления путем 
использования приемов и полномочий субъектом, получившим 
такое заявления или информацию.
В рассматриваемых ситуациях в ряде случаев отсутствует 
фактор внезапности. При проведении проверки путем отобра­
ния объяснений и истребования документов нередко имеет ме­
сто преждевременная утечка информации, что дает возможность 
преступнику предпринять меры по сокрытию следов контра­
бандной деятельности или скрыться от следствия. Типичный пе­
речень и последовательность проведения неотложных следст­
венных действий аналогично первой типичной ситуации, рас­
смотренной ранее.
Вторая группа типичных следственных ситуаций возни­
кает при обнаружении предметов контрабанды на таможенной 
границе, когда лицо, совершившее преступление, неизвестно. 
Это так называемая «бесхозная» контрабанда, которая в послед­
нее время в Украине приобрела угрожающий характер.
Такие ситуации, в отличие от первой группы, являются ме­
нее благоприятными, поскольку для них характерна высокая 
степень информационной неопределенности — отсутствие дан­
ных о лице, а круг иных источников для поиска преступника 
крайне ограничен. В указанных ситуациях уголовное дело воз­
буждается по факту обнаружения преступления при отсутствии 
лица, подозреваемого в его совершении. Поэтому первоочеред­
ной задачей является установление личности преступника, его 
розыск, задержание и изобличение. Деятельность работника доз­
нания (следствия) должна быть направлена на обнаружение и 
систематизацию максимального количества доказательственной 
и ориентирующей информации, характеризующей личность пре­
ступника и преступный характер события.
Успешное разрешение рассматриваемой ситуации, т.е. ус­
тановление и изобличение личности виновного, в значительной 
мере зависит от следующих факторов: 1) высококвалифициро­
ванного проведения осмотра места происшествия, включая 
осмотр предметов контрабанды и мест их сокрытия; 2) допроса 
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свидетелей-очевидцев, а в случаях их отсутствия, действия долж­
ны быть направлены на их выявление; 3) привлечения специа­
листов кинологической службы; 4) проверки результатов осмот­
ров и допросов по криминалистическим учетам; 5) изучение 
материалов архивных уголовных дел (раскрытых и нераскры­
тых) данной категории путем сравнительного анализа способов 
совершения контрабанды (расследуемого и указанного в архив­
ном деле); 6) взаимодействия таможенных органов, Погран­
войск, подразделений СБУ и МВД в целях эффективного и вы­
сококвалифицированного проведения первоначальных следст­
венных действий и ОРМ и др.
Для разрешения рассматриваемой проблемной ситуации, 
можно рекомендовать следующие первоначальные следствен­
ные действия и оперативно-розыскные мероприятия: 1) осмотр 
места происшествия, включая осмотр предметов контрабанды 
и мест их сокрытия; 2) использование служебно-розыскных со­
бак; 3) выявление возможных свидетелей и их допрос; 4) назна­
чение по результатам осмотра криминалистических экспертиз; 
5) составление или дача задания о составлении композицион­
ного портрета лица, совершившего контрабанду (если преступ­
ника кто-то видел); 6) проверка по криминалистическим уче­
там (дактилоскопическому, по способу совершения, по призна­
кам внешности); 7) дача задания об установлении лица, совер­
шившего контрабанду, оперативным путем и др.
Третья группа типичных следственных ситуаций представ­
ляется более благоприятной для начального этапа расследова­
ния, поскольку личность контрабандиста известна, но послед­
ний скрылся с места преступления. Как правило, она объеди­
няет конкретные ситуации, когда контрабанду обнаруживают в 
момент непосредственного совершения незаконного перемеще­
ния через границу или после его совершения. Так, например, 
осуществляя таможенный контроль поезда «Москва-Донецк» 
на посту «Тополи», инспектор Купянской таможни проводил 
досмотр купе. Пассажирам купе был задан вопрос о наличии 
перемещаемых наркотиков, оружия и боеприпасов. Получив от­
рицательный ответ, инспектор решил осмотреть черную кожа­
ную куртку, карман, которой подозрительно отвисал. Однако с 
верхней полки соскочил парень, выхватил из кармана куртки 
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пистолет и, угрожая им, скрылся с места происшествия. В ходе 
дополнительного досмотра работниками таможни на полке под 
матрацем была обнаружена граната и запал к ней. Кроме того, 
в купе был выявлен целлофановый пакет с личными вещами 
скрывшегося преступника, среди которых находилась его за­
писная книжка с телефонами и адресами, а также любитель­
ская фотография.
В этой ситуации действия работников дознания (следствия) 
должны быть направлены на незамедлительное преследование 
преступника по «горячим следам» и его задержание, а также на 
сбор данных, характеризующих личность разыскиваемого, вы­
явления его связей, установление возможного местонахожде­
ния либо появление преступника, применение мер к задержа­
нию скрывшегося и доставлению его по месту дознания.
Анализируемая типичная следственная ситуация является 
разновидностью первой и второй групп ситуаций, рассмотрен­
ных ранее. Поэтому наиболее оптимальный комплекс и после­
довательность первоначальных следственных действий в дан­
ной ситуации может выглядеть следующим образом: 1) осмотр 
места происшествия, включая осмотр предметов контрабанды 
и мест их сокрытия; 2) допрос свидетелей-очевидцев, соучаст­
ников; 3) допрос лиц, которые могут дать сведения о преступ­
нике и его образе жизни (родственников, сослуживцев, знако­
мых); 4) задержание и личный обыск подозреваемого; 5) до­
прос подозреваемого; 6) обыск по месту жительства и его «свя­
зей»; 7) при необходимости назначение криминалистических 
экспертиз (по предметам посягательства или по результатам ос­
мотров) и др.
Параллельно со следственными действиями осуществляют­
ся оперативно-розыскные и организационные мероприятия, к 
числу которых относятся: 1) использование служебно-розыск­
ной собаки; 2) преследование скрывшегося преступника по «го­
рячим следам»; 3) выявление возможных свидетелей и их до­
прос; 4) прочесывание и обследование местности с привлече­
нием Пограничных войск; 5) проведение заградительных меро­
приятий; 6) составление или дача задания о составлении 
композиционного портрета контрабандиста; 7) составление ро­
зыскных ориентировок скрывшегося преступника; 8) наложе­
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ние ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию; 9) опе­
ративное наблюдение в местах вероятностного появления скрыв­
шегося преступника; 10) блокировка возможных мест отхода 
или нахождения преступника и др.
Выдвижение следственных версий. По первой группе типич­
ных ситуаций, когда имеется информация о совершении кон­
трабанды и известно лицо ее совершившее выдвигаются общие 
версии, которые по своему содержанию дают одно из возмож­
ных объяснений сути и характера происшедшего события в це­
лом: совершенное деяние является контрабандой (ст. 70 или 
ст. 701 УК); имеет место контрабанда, сопряженная с соверше­
нием других преступлений (ст.ст. 70, 701 УК и ст.ст. 86, 165, 
168, 170, 1482, 2296, 222 УК и др.); в данном случае совершена 
не контрабанда, а другое преступление (ст.ст. 1482, 2296, 222 
УК и др.); факт совершения контрабанды отсутствует, выявлен­
ное деяние не преступное, например, имеет место нарушение та­
моженных правил (ст.ст. 104-120 ТК) или другое администра­
тивное правонарушение; имеет место добровольный отказ от со­
вершения контрабанды. Выдвигаются также версии: о способах 
совершения контрабанды; о местах совершения контрабанды; о 
лицах, занимающихся контрабандной деятельностью, о местах 
приобретения, хранения, перемещения, сбыта контрабанды; о ко­
личестве эпизодов контрабандной деятельности и т.д.
В ситуации, когда совершена контрабанда, однако лицо, ее 
совершившее, неизвестно, наряду с типичными общими версия­
ми, которые характерны для первой группы типичных ситуа­
ций, выдвигаются частные версии, проверка которых направ­
лена, прежде всего, на определение круга лиц, среди которых 
следует вести поиск преступника: а) лицо принадлежит к об­
служивающему персоналу данного транспортного средства (про­
водники, машинисты, капитаны корабля, бортпроводницы са­
молета и т.п.); б) лицо является несовершеннолетним; в) кон­
трабанда совершена женщиной; г) лицо находится среди 
пассажиров купе, вагона, автобуса и т.п.; д) лицо проживает в 
приграничном районе; е) контрабанда совершена лицом, рас­
полагающим сведениями об особенностях транспортного сред­
ства, используемого для сокрытия предмета посягательства; 
ж) контрабанда совершена одним лицом или группой лиц и др.
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В следственной ситуации, когда совершена контрабанда, лич­
ность преступника известна, но последний скрылся с места про­
исшествия, наряду с общими версиями о событии контрабанды, 
выдвигаются розыскные версии, которые могут быть следующи­
ми: 1) преступник скрывается у родственников, друзей, знако­
мых; 2) разыскиваемый остался на легальном положении или пе­
решел на нелегальное; 3) преступник выехал за границу и др.
§4. Особенности тактики производства отдельных 
следственных действий
Осмотр места происшествия. При расследовании контра­
банды понятие «место происшествия» носит несколько свое­
образный характер, который обусловлен спецификой механиз­
ма осуществления контрабандной деятельности, особенностя­
ми «следовой картины» контрабанды и объектов, подлежащих 
осмотру, многопредметностью и разнообразием способов совер­
шения данного преступления. Под местом происшествия по 
делам о контрабанде следует понимать участок (фрагмент) про­
странства, в пределах которого имело место событие, отразив­
шееся в следах совершения контрабанды (включая следы под­
готовки, непосредственного совершения, сокрытия и исполь­
зования результатов контрабандной деятельности), следах 
пребывания преступников либо иных лиц.
Основными задачами осмотра места происшествия при рас­
следовании контрабанды являются: изучение, фиксация и оценка 
обстановки места происшествия; установление способа пере­
мещения контрабанды; обнаружение, фиксация и изъятие пред­
метов контрабанды, тайников и других средств сокрытия и пе­
ремещения контрабанды (чемоданы, сумки, трости и т.д.); ана­
лиз имеющихся фактических данных о событии преступления; 
выявление соучастников контрабанды и мотивов совершения 
данного преступления; построение необходимых следственных 
версий и определение направления расследования; получение 
необходимой информации для проведения следственных дей­
ствий и оперативно-розыскных мероприятий.
В процессе подготовки к осмотру места происшествия важ­
но правильно определить необходимых специалистов и вовре­
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мя обеспечить их прибытие на место происшествия. При этом 
особая роль в осмотре места происшествия принадлежит в нем 
специалисту-криминалисту. В зависимости от обстоятельств со­
вершения контрабанды могут быть привлечены и другие спе­
циалисты: ювелиры — при осмотре ювелирных изделий, драго­
ценных камней и металлов; искусствоведов при осмотре пред­
метов антиквариата, икон, картин и других культурных и 
исторических ценностей; товароведы — при осмотре различ­
ных товаров; специалисты химики, наркологи — при осмотре 
наркотических веществ; специалисты транспорта — при осмот­
рах самолетов, морских и речных судов, железнодорожного 
транспорта.
Подготовка и применение технических средств обнаруже­
ния и фиксации следов и вещественных доказательств по делам 
о контрабанде обладают некоторыми особенностями. Так, в та­
моженной практике достаточно эффективно используются тех­
нические средства поиска и обнаружения предметов контрабан­
ды (досмотровые металлодетекторы, эндоскопы, осветители, щу­
пы), технические средства радиационного контроля (дозиметры, 
другие измерительные приборы), а также специальные наборы 
химических реактивов для экспресс-анализа веществ, материа­
лов, такие, как «Политест», «Canabispray» и др.
При перемещении контрабанды с сокрытием от таможенно­
го контроля в протоколе осмотра подробно описывается место 
обнаружения предметов контрабанды, при этом особенно не­
обходимо уделить внимание тайникам и другим средствам со­
крытия и перемещения контрабанды (чемоданы, сумки, трости 
т.д.), отразив при этом в протоколе их размеры, устройство, пред­
назначение, способ изготовления (приспособления) и т.д. К про­
токолу осмотра места происшествия должна быть составлена 
схема с указанием на ней места нахождения тайника или спе­
циального хранилища. Место обнаружения контрабанды реко­
мендуется запечатлеть по правилам судебно-оперативной фо­
тографии. Криминалистически значимые признаки следует обо­
значить на снимках стрелками.
Описывая предметы контрабанды в протоколе осмотра, важ­
но отразить их общий вид, состояние, наименование, количест­
во, вес, объем, размер, упаковку и перевязочный материал, ин­
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дивидуальные признаки и другие данные, характеризующие их 
и указывающие на связь осматриваемого предмета с расследуе­
мым событием. Необходимо предпринять меры к выявлению и 
фиксации на осматриваемых предметах отпечатков пальцев ли­
ца, подозреваемого в совершении контрабанды. Особенно это 
важно в ситуациях, когда лицо заявляет, что обнаруженные пред­
меты ему не принадлежат.
Обыск. При расследовании контрабанды в процессе обы­
ска обнаружению и изъятию подлежат: 1) предметы контрабан­
ды; 2) упаковочный материал, средства сокрытия и хранения 
контрабанды (пакеты, бумага, коробки, сумки, посуда и т.д.); 
3) предметы, инструменты и приспособления, применяемые для 
изготовления тайников, подделки документов; 4) документы, 
указывающие на связи подозреваемого с другими участниками 
контрабанды (записные книжки с адресами и номерами теле­
фонов, фотоснимки соучастников, письма, телеграммы, черно­
вые записи, несущие информацию о контрабандных операциях 
и т.п.); 5) проездные документы (билеты), а также извещения 
о международных почтовых отправлениях; 6) документы, не 
соответствующие фамилиям обыскиваемого и его родствен­
ников (заграничные и общегражданские паспорта, удостове­
рения личности, пропуска и др.); 7) географические карты, схе­
мы с пометками мест произрастания наркосодержащих расте­
ний; 8) оборудование, приспособления и материалы для 
изготовления, употребления и хранения наркотических средств 
(шприцы для инъекций, посуда, прессы и др.); 9) другие пред­
меты и документы, которые могут иметь значение для дела. Кро­
ме того, при обыске подлежат изъятию предметы, которые не 
имеют непосредственного отношения к совершению контрабан­
ды, но характеризующие личность контрабандиста и его дея­
тельность. Это могут быть предметы, изъятые из гражданского 
оборота либо хранящееся без надлежащего разрешения (ору­
жие, иностранная валюта, наркотические средства и т.п.), а так­
же предметы и ценности, нажитые преступным путем.
Личный обыск чаще всего производиться после задержа­
ния контрабандистов в порядке ст. 106 УПК. Необходимость 
проведения личного обыска подозреваемых возникает даже в 
случае, если в ходе таможенного контроля проводился их лич­
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ный досмотр. Это объясняется тем, что согласно ст. 32 ТК лич­
ный досмотр имеет целью обнаружения предметов контрабан­
ды, товаров и предметов, запрещенных к транзиту и являющих­
ся объектами нарушения таможенных правил. Целью личного 
обыска является возможное выявление не только сокрытых при 
нем предметов контрабанды, но и других предметов и докумен­
тов, могущих иметь доказательственное значение: записные 
книжки, проездные билеты, упаковочный материал, черновые 
записи и т.д.
Личный обыск проводится в определенной последователь­
ности, как правило, сверху вниз, начиная с головного убора, 
затем обследуется одежда, обувь, тело.
Одежда обследуется в следующем порядке: верхняя одежда, го­
ловные уборы и обувь; предметы туалета (ремни, галстуки и т.д.) и 
нижнее белье. При осмотре одежды внимательно исследуются 
подкладки, швы, лацканы пиджака, воротники, отвороты брюк, 
манжеты, плечики, а также тщательно прощупываются места, 
где вшита вата либо имеются заплаты, двойные слои ткани. При 
этом необходимо учитывать, что много возможностей для со­
крытия мелких предметов контрабанды (наркотики, валюта и 
т.п.) имеется на женской одежде. Удобными местами для их ук­
рытия являются декоративные ремешки и пояски, нашивки, мел­
кие аппликации на платьях, толстые подошвы туфель, пояса для 
чулок, эластичные бюстгальтеры и т.д. Нередко в качестве тай­
ников для наркотиков используется дамская косметика, кото­
рая, подавляя запах наркотических средств, осложняет их по­
иск даже с помощью служебно-розыскных собак.
Обследуя головной убор, необходимо особое внимание обра­
тить на подкладку, козырек, ленты, банты, украшения. Подозри­
тельные места тщательно прощупываются, прокалываются и рас­
парываются. При личном обыске надо избегать излишних повре­
ждений личного имущества обыскиваемого. Распарывать следует 
лишь в том случае, когда есть уверенность в том, что там спрята­
ны искомые объекты.
Рекомендуется тщательно осматривать содержимое карма­
нов, а также все сопутствующие предметы: зонты, зажигалки, 
авторучки, пачки от сигарет, часы и т.п. Практике известны слу­
чаи, когда в ходе таможенного досмотра у граждан обнаружи­
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вали лишь часть предметов контрабанды, а остальная — была 
обнаружена и изъята при личном обыске, например, иностран­
ная валюта была припрятана в карманах, микрокалькуляторах, 
записных книжках, футлярах для очков и т.п. Осматривая обувь, 
нужно учитывать наиболее типичные места сокрытия контра­
банды: голенища, подошва, каблуки. Также рекомендуется вни­
мательно исследовать стельки обуви и ортопедическую обувь.
Осмотр тела человека также целесообразно производить по­
следовательно и планомерно — «сверху вниз». При этом необ­
ходимо обратить внимание на волосы, последние целесообраз­
но расчесать чистым гребнем. Опыт показывает, что в волосах, 
особенно под париком очень часто перевозят наркотики. Кро­
ме того, предметы контрабанды зачастую припрятывают на раз­
личных частях тела: используя при этом подмышечные впади­
ны, рот, нос, уши, половые органы, пальцы ног, прикрепляют 
их к ступне с помощью лейкопластыря.
В некоторых случаях личный обыск может сочетаться с про­
ведением освидетельствования (ст. 193 УПК). Это неотложное 
следственное действие по делам о контрабанде проводиться в 
тех случаях, когда есть основания полагать, что на теле подоз­
реваемого, его одежде могут быть следы преступления или осо­
бые приметы (шрамы, татуировки, родимые пятна). Так, напри­
мер, при совершении подозреваемым контрабанды наркотиче­
ских средств устанавливается: а) имеются ли на задержанном и 
его одежде следы преступления: частицы наркотических средств 
(психотропных веществ, наркотикосодержащих лекарственных 
препаратов, вещи и предметы, сохранившие их остатки, шпри­
цы и т.д.; б) имеются ли у данного лица признаки потребления 
наркотиков: следы инъекций, точечные ранки, абсцессы, флег­
моны, признаки наркотического опьянения. Следственная прак­
тика показывает эффективность данного следственного дейст­
вия. Так, в ситуации, когда обнаружена маковая соломка и ли­
цо заявляет что она ему не принадлежат, могут быть получены 
образцы (ст. 199 УПК) для сравнительного исследования (воло­
сы, содержимое из под ногтей, слюна, смывы с губ, тела и т.д.). 
Затем с помощью экспертизы можно установить однородность 
обнаруженных частиц наркотических средств под ногтями по­
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дозреваемого с наркотическими средствами, обнаруженными в 
тайнике либо других местах сокрытия.
Обыск помещений в тактическом плане представляется бо­
лее сложным и трудоемким по сравнению с личным обыском. 
Как показывает практика, по делам о контрабанде объектами 
обыска выступают жилые, служебные и другие закрытые поме­
щения (каюты, купе, салоны самолета и т.п.), имеющие отно­
шение к подозреваемым, их знакомым и родственникам.
Предметы контрабанды, документы и другие предметы, 
имеющие доказательственное значение, могут храниться не толь­
ко в помещениях, но и на территории прилегающей к ним: в 
емкостях закопанных в земле; в частях ограды или забора; под 
плитами, которыми выкладывают дорожки в саду; в погребах, 
выгребных ямах; в надворных постройках (банях, гаражах, са­
раях, собачьих будках и т.п.); в дуплах деревьев и др. При об­
следовании огорода необходимо обратить внимание на цветы и 
другие растения, которые на фоне окружающей зелени выгля­
дят увядшими или слабо укрепленными в земле. Имеющиеся на 
обыскиваемом участке камни, должны быть обследованы, по­
скольку под ними или в них иногда оборудуются тайники. Тща­
тельно исследуются строительные материалы и штабеля дров, в 
отдельных случаях рекомендуется их разобрать и почву под ни­
ми обследовать с помощью технических средств.
Важным средством получения фактических данных для ус­
пешного расследования контрабанды является выемка, представ­
ляющая собой следственное действие, которое состоит в истре­
бовании и изъятии определенных документов и предметов, могу­
щих иметь значение письменных и вещественных доказательств, 
и находящихся во владении или ведении конкретного лица или 
учреждения. Выемка производиться в тех случаях, когда следо­
ватель располагает точными данными, что предметы или доку­
менты, имеющие значение для дела, находятся у определенного 
лица или в определенном месте (ст. 178 УПК).
Чаще всего выемке подвергаются следующие документы: та­
моженные декларации, контракты, счета-фактуры, копии кви­
танций на международные почтовые отправления, учредитель­
ные документы подтверждающие право занятия внешнеэконо­
мической деятельностью, проездные билеты задержанных, 
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договора купли-продажи, технические паспорта автомобилей и 
нотариальные документы, справки из ГТС о телефонных пере­
говорах контрабандистов и их соучастников, включая и мобиль­
ную связь «UMC», банковские разрешения на вывоз валюты, 
сведения о проживании в гостиницах и др. В случаях, когда име­
ются основания подозревать наличие преступных связей кон­
трабандистов с отдельными работниками торгово-коммерческих 
предприятий, у последних может быть произведена выемка то­
варов и соответствующих документов.
Судебные экспертизы, являясь одной из форм использова­
ния специальных познаний, достаточно широко применяются 
при расследовании контрабанды.
Товароведческая экспертиза назначается для определения 
стоимости контрабандного товара, что необходимо для установ­
ления квалифицирующего признака контрабанды — соверше­
ние контрабанды в крупном размере, если стоимость товаров 
превышает двести и более минимальных размеров заработной 
платы. С помощью этой экспертизы эксперт-товаровед также 
может установить предприятие изготовителя, наименование, 
сортность и качество товара, правильность их упаковки, мар­
кировки, цены товара, соответствие указанных показателей за­
писям, содержащихся в счетах-фактурах, накладных и т.д.
Искусствоведческая экспертиза разрешает вопросы, связан­
ные с установлением принадлежности предметов антиквариата 
(икон, картин, фарфора и т.д.) к историческим и культурным 
ценностям, позволяет установить подлинность предметов антик­
вариата (оригинал, копия, подделка), авторство известных мас­
теров, способ изготовления, период времени создания данного 
предмета или изделия, а также определить стоимость этих куль­
турных ценностей.
Химическая экспертиза назначается по делам, в которых 
предметом контрабанды является отравляющие, сильнодейст­
вующие, наркотические и другие вещества неизвестного про­
исхождения. С помощью данной экспертизы может быть уста­
новлена принадлежность изъятых веществ или средств к опре­
деленному классу (виду), а также выясняются другие вопросы, 
имеющие значение для расследования определенных разновид­
ностей контрабанды.
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Среди криминалистических экспертиз при расследовании 
контрабанды наиболее часто проводятся:
— технико-криминалистическая экспертиза документов, 
посредством которой можно установить признаки подделки та­
моженных и иных документов, определить способ внесения из­
менений в такой документ, установить содержание удаленного 
текста, например, восстановить первоначальный текст в под­
дельном техническом паспорте на автомобиль, а также спосо­
бы подделки оттисков печатей и штампов на таможенных дек­
ларациях и других документах;
— судебно-почерковедческая экспертиза, в ходе которой ус­
танавливается конкретное лицо, выполнившее рукописный 
текст или подпись в различных документах: контракте, счете- 
фактуре, таможенной деклараций, а также на упаковках кон­
трабандных товаров и других упаковочных материалах;
— дактилоскопическая экспертиза идентифицирует лич­
ность контрабандиста по следам пальцев рук, находящихся на 
предметах контрабанды, документах, упаковочных материалах 
и т.д.;
— трасологическая экспертиза, объектами которой могут 
быть тайники, орудия и инструменты, с помощью которых они 
изготавливались, следы средств перемещения контрабанды и др.
Допрос подозреваемого при расследования контрабанды 
можно выделить две наиболее типичных ситуации допроса по­
дозреваемого: 1) лицо, подозреваемое в совершении контрабан­
ды, дает правдивые показания и признает себя виновным, т.е. 
допрос в бесконфликтной ситуации; 2) допрашиваемый отри­
цает факт контрабанды и дает умышленно ложные показания 
либо отказывается от дачи показаний, т.е. допрос в конфликт­
ной ситуации.
В первой ситуации допрос подозреваемого, как правило, ха­
рактеризуется полным или частичным совпадением интересов 
допрашиваемого и допрашивающего. Поэтому основная такти­
ческая задача лица, производящего допрос в этой ситуации за­
ключается в том, что бы выяснить и зафиксировать показания 
допрашиваемого в полном объеме его осведомленности, кон­
кретизировать и детализировать их так, чтобы каждое из фигу­
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рирующих в них обстоятельств могло быть проверено и под­
креплено иными доказательствами.
Прежде всего, подробно выясняется об обстоятельствах, 
явившихся основанием для задержания; характере преступных 
действий по подготовке, совершению и сокрытию контрабанд­
ной деятельности; количестве соучастников контрабанды и све­
дениях о них; особенностях предметов контрабанды, источни­
ках их приобретения (получения) и других обстоятельствах, ко­
торые ему известны.
В условиях конфликтной ситуации допрашиваемый, как пра­
вило, умышленно искажает известную ему информацию, отри­
цает факт совершения контрабанды и дает ложные показания 
либо вообще отказывается от дачи показаний. Поэтому резуль­
тативность допроса подозреваемого в конфликтной ситуации 
зависит, как правило, от полноты собранной дознавателем (сле­
дователем) информации о незаконных действиях контрабанди­
ста, а также от правильного выбора и применения тактических 
приемов.
В таких ситуациях важно своевременно выявить и предупре­
дить ложность показаний подозреваемого. Сомнения в досто­
верности показаний могут возникнуть как во время, так и после 
допроса. В первом случае такие сомнения порождаются проти­
воречивостью показаний, отсутствием логики в сообщаемых 
фактах, их несоответствиями другим обстоятельствам. Во вто­
ром случае ложность полученных показаний может быть обна­
ружена при их проверке другими следственными действиями 
(очная ставка, допросы свидетелей, заключение экспертиз), а 
также при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 
Чтобы определить умышленную ложь, допрашивающий должен 
путем анализа фактов выявить противоречие в показаниях доп­
рашиваемого.
При допросе подозреваемого по делам о контрабанде в изо­
бличении лжи допрашиваемого важное место принадлежит так­
тическим приемам, связанным с предъявлением доказательств. 
Это могут быть: письменные доказательства (счета-фактуры, от­
веты таможенных органов на запросы о пересечении отдельными 
гражданами границы либо о личных номерных печатях таможен­
ников, справки о телефонных разговорах с соучастниками кон­
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трабандной деятельности и т.п.); вещественные доказательства 
(предметы контрабанды, упаковочный материал, таможенные дек­
ларации со следами подчистки, дописки, исправления, специально 
изготовленный пояс для сокрытия и перемещения иностранной 
валюты); протоколы отдельных следственных действий (осмот­
ров места происшествия, допросов свидетелей, заключений су­
дебных экспертиз и т.д.). Весьма эффективным приемом допро­
са, направленным на изобличение ложных показаний контрабан­
диста, является максимальная детализация фактов, сообщаемых 
допрашиваемым.
В случаях, когда лицо отрицает факт совершения контра­
банды либо отказывается в дачи показаний, рекомендуется ис­
пользовать такие тактические приемы как беседа на отвлечен­
ную тему; стимулирование положительных качеств подозревае­
мого; разъяснение ему смысла закона об обстоятельствах, 
смягчающих ответственность (ст. 40 УК); убеждение подозре­
ваемого в неправильности занятой им позиции; использование 
противоречий между интересами соучастников. Если это не по­
влияло на изменение позиции допрашиваемого, целесообразно 
предъявить изобличающие доказательства.
Допрос свидетелей. При расследовании контрабанды сви­
детелей можно подразделить на три группы: 1) лица, которые 
непосредственно выявили контрабанду и задержали подозревае­
мого — инспектора таможни, сотрудники пограничных войск, 
оперативные работники милиции, СБУ и т.д.; 2) свидетели, ко­
торые присутствовали при совершении контрабанды (очевид­
цы преступления) — обслуживающий персонал (проводники ва­
гонов, стюардессы, работники железной дороги, автовокзалов, 
аэропортов, речных и морских портов); водители и пассажиры 
транспортного средства, используемого контрабандистом для 
совершения преступления; начальник поездной бригады, капи­
тан корабля, руководитель туристической группы и т.д.; 3) сви­
детели, которые, хотя и не принимали участия в выявлении и 
задержании контрабандиста, но могут дать информацию о со­
бытиях, предшествовавших совершению преступления и после 
него — родственники подозреваемого, его друзья, знакомые, со­
служивцы, коллеги по работе.
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При допросе свидетелей первой группы (таможенники, по­
граничники, милиция и т.д.) рекомендуется выяснить подроб­
ную информацию об обстоятельствах обнаружения контрабан­
ды и задержания преступника, особенностях предмета посяга­
тельства, месте, времени, способе совершения данного 
преступления. В некоторых случаях при допросе целесообраз­
но использовать схемы, планы, географические и топографиче­
ские карты. Особенно это важно при задержании контрабанди­
стов помимо таможенного контроля (на объездных, грейдерных 
дорогах и т.д.).
При допросе свидетелей, отнесенных ко второй группе (про­
водники вагонов, стюардессы, водители, пассажиры-попутчи­
ки — очевидцы преступления) следует выяснить все известные 
- им обстоятельства совершения контрабанды, которые они, так 
или иначе, наблюдали. Эти свидетели могли стать «невольными 
очевидцами» подозрительного поведения определенного лица, 
знать содержание бесед пассажиров, ощущать специфический 
запах предметов контрабанды (например, наркотики, взрывча­
тые вещества), наблюдать за процессом припрятывания пред­
метов посягательства от таможенного контроля и т.д.
Вопросы, которые выясняются при допросах свидетелей 
третьей группы (родственники подозреваемого и их ближайшее 
окружение) должны быть направлены на получение сведений о 
событии преступления; действиях подозреваемого, предшест­
вовавших совершению контрабанды; способах сокрытия сле­
дов данного преступления; личности подозреваемого. Вместе с 
тем следует учитывать, что показания родственников, близких, 
друзей подозреваемого требуют критической оценки и всесто­
ронней проверки.
§5. Профилактические действия следователя при 
расследовании контрабанды
Одним из условий успешной борьбы с контрабандой явля­
ется проведение комплекса эффективных профилактических 
мероприятий, основой которых выступает наиболее полное и 
всестороннее выявление причин и условий, способствующих 
совершению данного вида преступления. В этой связи ст. 23
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УПК указывает, что при производстве дознания, предваритель­
ного следствия и судебного разбирательства уголовного дела 
орган дознания, следователь, прокурор и суд обязаны выяв­
лять причины и условия, способствовавшие совершению пре­
ступления и принимать меры к их устранению. Кроме того, в 
п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 
26.02.1999 г. № 2 «О судебной практике по делам о контра­
банде и нарушении таможенных правил») указывается, что в 
соответствии с требованиями ст.ст. 23, 232, 340 УПК и 146 ТК 
Украины судам необходимо выяснять причины и условия, спо­
собствующие совершению контрабанды и нарушению тамо­
женных правил, и реагировать на них отдельными определе­
ниями (постановлениями).
Выявление причин и условий, способствующих совершению 
контрабанды, — составная часть общего процесса расследова­
ния данного преступления. Обстоятельства, способствовавшие 
совершению контрабанды, устанавливаются в ходе проведения 
отдельных следственных действий и оперативно-розыскных ме­
роприятий. При этом особое значение приобретает осмотр места 
происшествия, допросы лиц, осуществляющих таможенный и 
пограничный контроль, подозреваемых, свидетелей, производ­
ство судебных экспертиз.
В качестве причин и условий, способствующих соверше­
нию контрабанды, как правило, наиболее часто выступают: не­
совершенство и пробелы в действующем таможенном, уголов­
ном и уголовно-процессуальном законодательствах; недостат­
ки в организации и проведении таможенного контроля; 
коррупция и злоупотребление служебным положением в та­
моженных и правоохранительных органах; ошибки в таможен­
ной и налоговой политике; недостаточный уровень специаль­
ной подготовки лиц, ведущих борьбу с контрабандой; слабое 
техническое и информационное обеспечение таможенных ор­
ганов; ненадлежащее межгосударственное сотрудничество в 
борьбе с контрабандой и др.
Профилактические меры, которые необходимо принять по 
устранению выявленных причин и условий, способствовавших 
совершению контрабанды могут быть следующими: внесение 
представлений в соответствующие предприятия, организации и 
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учреждения; выступления следователя перед сотрудниками пред­
приятия, учреждения; публикации материалов воспитательно­
го и профилактического в средствах массовой информации, вы­
ступление по радио, телевидению; внесение предложений по со­
вершенствованию таможенного контроля; личные беседы 
следователя с должностными лицами и т.п.
Наиболее эффективной формой профилактических дейст­
вий при расследовании контрабанды выступает мотивирован­
ное представление дознавателя (следователя) по материалам 
конкретного уголовного дела (ст. 231 УПК). В таком представ­
лении излагается существо уголовного дела, указывается, кто и 
за что привлечен к уголовной ответственности, дается характе­
ристика обстоятельств, способствующих совершению контра­
банды, а также конкретные предупредительные меры, которые 
необходимо предпринять для их устранения. Среди этих мер мо­
гут быть и предложения рассмотреть вопрос об ответственно­
сти конкретных должностных лиц, виновных в возникновении 
способствующих контрабанде обстоятельств.
Криминалистика. Криминалистическая тактика и мето­
дика расследования преступлений: Учебник для студентов 
юридических вузов и факультетов. Под ред. проф. В. Ю. Ше­
питько. — X.: ООО «Одиссей», 2001.— 528 с.
К47 ISBN 966-633-045-8
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